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VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ



















historicky chránené objekty z obdobia, kedy tu fungovali jatky. Vybrané územie lemuje z juhu 
rá sa napája na brnenský mestský okruh a so severu mestská 
rieku sa 
 
zástavba s parterom, popretkávaná schodiskami k rieke. Pri rieke Svitava vznikne náplavka 
rma s bytovými domami. Na platforme vznikne 
administratívnu budovu a radovú zástavbu pri 




s preskleneným zábradlím. Strohý pravidelný raster okien sa napája na výstrednú fásádu 
 
 
Bytový dom je navrhnutý 














Celkom hrubá podla  
Celkom obostavaný priestor: 3586 m3 
Zastavaná plocha: 239,1m2 
Celkom bytov: 12 
Predpokladaná cena:  
 
 
 
 
 
 
 
  
